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Asım Us kimdir?
Asım Us, tek parti döneminin ünlü ya­
zar ve gazetecisidir. Üst üste 23 yıl millet­
vekili olmuştur 1884 yılında doğmuş, 
1967 yılında ölmüştür Doğum yeri Gör­
des’tir. Orta öğrenimini Beşiktaş Askeri 
Rüştiyesinde, yüksek öğrenimini Mülki­
ye Mektebinde yapmıştır. İzmir maiyet 
memurluğunda, Ziraat Bankası piyango 
kâtipliğinde, Elmalı Kaymakamlığında 
bulunmuştur. Gazeteciliğe Tatun’de baş­
lamıştır. Erkek öğretmen Okulu’nda, Ga­
latasaray Lisesi nde öğretmenlik, Maliye
Bakanlığinda mümeyyizlik etmiştir. Da­
ha sonra resmi görevlerinden ayrılarak 
gazeteciliğe başlamıştır, önce Ahmet E- 
min Yalman'la birlikte Vakit gazetesini çı­
karmıştır.. Sonra kardeşleriyle birlikte 
Vakit yurdunu kurmuştur (Hakkı Tarık Us, 
Haşan Rasim Us). Cumhuriyet ten sonra 
Artvin'den milletvekili olmuştur. 1930- 
1940 döneminin en okunan yazarlarından 
olmuştur. Serbest fırka kurulurken ilk ha­
ber verendir. Kemal Tahir’in Yol Ayrımı 
romanında serbest fırkanın kahramanla­
rından biri olarak görünür. Birçok gezi ki­
tabı vardır. Yugoslavya, Londra gezi ki­
tapları ünlüdür.
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